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RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
février 1995 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
T X et T N : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m2) 
NORD 
(Lille) 
Températures moyennes : > 3,8 °C à la nor­
male 
Pluviométrie : 1,6 fois la no rmale 
ÎLE-DE-FRANCE 
(Le Bourget) 
Températures moyennes : > 4 °C à la nor­
male 
Pluviométrie : 1,5 fois la no rma le 
Insolation : déficitaire 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
Températures moyennes : > 4 ,3 °C à la nor­
male 
Pluviométrie : 1,5 fois la no rma le 
Insolation : défici taire 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
Températures moyennes : > 3,4 °C à la nor­
m a l e 
Pluviométrie : 1,6 fois la no rma le 
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RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
février 1995 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
T x et T n : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m?) 
SUD-EST 
(Marseille) 
Températures moyennes : > 2 ,4 ° C à la nor-
m a l e 
Pluviométrie : 60 % de la normale 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
Températures moyennes : > 2,4 °C à la nor-
male 
Pluviométrie : 1,4 fois la no rma le 
OUEST 
(Rennes) 
Températures moyennes : > 3,4 °C à la nor-
male 
Pluviométrie : 1,7 fois la no rma le 
Insolation : t rès déficitaire 
CORSE 
(A jaccio) 
Températures moyennes : > 1,9 °C à la nor-
male 
Pluviométrie : 1/3 de la no rma le 
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février 1995 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
D a n s toutes les régions , la d o u c e u r a 
net tement dominé 
D e u x premières décades part icul iè-
rement douces 
D u 1 e r a u 2 1 , la température moyenne 
reste cons tamment supérieure à la nor-
male saisonnière. A plusieurs reprises, 
l 'écart à la n o r m a l e d é p a s s e 5 °C . Il 
atteint un m a x i m u m de +8 °C dans le 
N o r d - E s t ( le 12) et le N o r d ( le 15) , 
+7 °C dans l 'Ouest ( les 1" et 15), le 
Sud-Oues t (le 15) et le Centre-Est (le 
20) , +6 ° C dans le Sud-Es t ( les 6 et 
16) et +4 °C en Corse (le 18). Le 15, 
on re lève une t empéra tu re m a x i m a l e 
de 20 °C à Pau et à Carcassonne . Le 
20, on enregistre 24 °C à Pau et 20 °C 
à C l e r m o n t - F e r r a n d , B o r d e a u x e t 
Toulouse . 
Durant cette pér iode, la France est fré-
quemmen t soumise à un flux perturbé 
d'ouest ou de sud-ouest . Les tempéra-
tures min imales sont par t icul ièrement 
élevées, et les températures maximales 
souvent supérieures à la normale . Les 
gelées matinales , peu fréquentes, épar-
gnen t m ê m e to ta l ement l 'Ouest et le 
Nord. 
U n e t r o i s i è m e d é c a d e p a r t a g é e e n t r e 
f r a î c h e u r et d o u c e u r 
L e s 22 e t 2 3 , net re f ro id issement en 
toutes régions après le passage d 'une 
perturbation. Le ciel dégagé favorise la 
baisse nocturne des températures et les 
gelées matinales sont généralisées (0 à 
-2 °C le plus souven t ) . D an s l 'après-
midi, grâce à l'ensoleillement, les tempé-
ratures retrouvent un niveau de saison. 
D u 24 a u 2 6 , le r e tou r d 'un r é g i m e 
perturbé s 'accompagne d'une remontée 
d e s t e m p é r a t u r e s . La d o u c e u r e s t 
maximale le 25 avec un écart à la nor-
m a l e de +5 °C sur le C e n t r e - E s t , le 
Sud-Ouest et le Sud-Est , +4 °C sur le 
Nord, l 'Ouest et la Corse et +3 °C sur 
le Nord-Est . 
L e s 2 7 e t 28 , n o u v e l l e b a i s s e de la 
t e m p é r a t u r e m o y e n n e d u e au r e t o u r 
des gelées nocturnes (entre 0 et -3 °C). 
Général isées le 27, elles se cantonnent 
le 28 au Centre-Est , au Sud-Oues t et 
au S u d - E s t . Un net r a d o u c i s s e m e n t 
s ' amorce déjà le 28 sur l 'Ouest et le 
Nord avec l 'arrivée d'un nouveau sys-
tème perturbé : les températures mini-
m a l e s y s o n t c o m p r i s e s e n t r e 6 et 
10 °C. 
Périodes 
pluviométriques 
Au cours du mois, les systèmes pluvieux 
se sont succédés à cadence rapide, épar-
g n a n t le p l u s s o u v e n t l e s r é g i o n s 
m é d i t e r r a n é e n n e s . Il en r é s u l t e un 
b i l an p l u v i o m é t r i q u e t rès n e t t e m e n t 
excédentaire en toutes régions, à l'ex-
cept ion du Sud-Est et de la Corse où 
les déficits a t te ignent r e spec t ivement 
4 0 et 70 % de la normale . 
Séquences pluvieuses 
Les 1" et 2 : pluie sur l 'Ouest et le 
N o r d 
Une perturbation balaie la France dans 
un flux de sud-ouest. Son activité plu-
vieuse est modérée sur l'Ouest et le Nord 
(10 à 15 m m en vingt-quatre heures) , 
plus faible sur le Centre-Est (5 à 8 mm) 
et très faible sur le Sud de la France où 
la perturbation vient se désagréger. 
Le 3 : hausse de press ion et t e m p s 
sec sur le pays 
La F r a n c e bénéf ic ie t e m p o r a i r e m e n t 
d 'un c h a m p de p re s s ion é l evé qui la 
maintient hors d'atteinte des perturba-
t ions at lantiques. 
D u 4 au 6 : pluies faibles sur la moi-
tié nord 
D e s press ions é levées (1 025 à 1 030 
hPa) se ma in t i ennen t sur la F rance ; 
toutefois , les s y s t è m e s p luv ieux par-
viennent à s'infiltrer sur la moit ié nord 
du pays . Très at ténués, ils n 'occasion-
n e n t q u e p e u de p r é c i p i t a t i o n s : de 
l 'ordre du mil l imètre en général : 1 à 4 
mm en douze heures le 4. 
Le 7 : bref intervalle de temps sec 
Seules quelques petites bruines débutent 
en so i r ée sur la f a ç a d e a t l a n t i q u e , à 
l'approche d'un nouveau système perturbé. 
D u 8 au 18 : maint ien d'un rég ime 
perturbé sur la France 
Au cours de cette pér iode, les précipi-
t a t i o n s son t q u a s i m e n t j o u r n a l i è r e s . 
Jusqu'au 17, les perturbations circulent 
dans un flux d'ouest ou de sud-ouest. Le 
18, s'établit un courant de nord-ouest. 
Les quantités de précipitations sont 
inégales. Nous retiendrons les plus 
importantes : 
• Les 10 et 11, on enregistre 35 à 50 m m 
en quarante-huit heures sur le Finistère. 
• Le 13, dans le Vauc luse , les versants 
nord du relief reçoivent 25 à 55 m m 
en vingt-quatre heures . 
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• D u 13 au 1 7 , l e s p e r t u r b a t i o n s 
success ives occas ionnen t un total de 
l ' o r d r e d e 3 0 m m en m o y e n n e su r 
l 'Ouest, le Nord-Est et le Centre-Est, et 
40 m m sur le Sud-Ouest . Localement , 
on r e l ève p lu s de 50 m m à Bres t et 
plus de 60 mm à Mont-de-Marsan. 
Les 19 et 20 : faibles précipitat ions 
sur la moitié nord 
Hausse de press ion t empora i r e sur la 
F r a n c e : s eu l s l 'Oues t , le N o r d et le 
Nord-Est recueillent quelques pluies au 
passage de systèmes nuageux atténués. 
D u 21 au 26 : succession de systèmes 
pluvieux souvent actifs 
Les perturbations défilent sur le pays. 
Dans un premier temps, les pluies res-
tent peu importantes (généra lement 1 à 
5 m m en douze heures) , mais , à partir 
du 24, le flux s 'accélère et s'oriente au 
n o r d - o u e s t t a n d i s q u e les p r é c i p i t a -
t i o n s s ' i n t e n s i f i e n t . D e u x s y s t è m e s 
p e r t u r b é s b a l a i e n t r a p i d e m e n t la 
France dans la journée du 24 et la nuit 
suivante. Les versants nord des massifs, 
p lus e x p o s é s au ven t de n o r d - o u e s t , 
sont les plus arrosés. La limite pluie-
neige se situe vers 1 000 m d'altitude. 
• Le 24, il tombe 30 à 40 m m en vingt-
quatre heures en Hau te -Vienne , dans 
la Creuse , ainsi qu'à Briançon et dans 
le Pelvoux où l'on relève 20 à 30 cm 
de neige fraîche. 
• Le 25 , on enregistre 30 m m en vingt-
quatre heures en Gi ronde et dans les 
P y r é n é e s - A t l a n t i q u e s , 3 0 à 4 5 m m 
dans l 'Aveyron et les Landes . 
• Du 23 au 25 , le Tarn est part iculière-
m e n t a r r o s é . On r e l è v e 138 m m en 
soixante-douze heures à Castelnau, et 
6 5 m m e n q u a r a n t e - h u i t h e u r e s à 
Montredon. Sur l 'ensemble de la pério-
de, l 'Ouest, le Nord, le Nord-Est et le 
Centre-Est relèvent en moyenne 25 à 
30 m m , le Sud-Ouest 50 mm, le Sud-
Est et la Corse 10 à 15 mm. 
Les 27 et 28 : hausse d e press ion sur 
la F r a n c e ; p a s d e p r é c i p i t a t i o n s 
significatives 
Le c o u r a n t p e r t u r b é o c é a n i q u e es t 
rejeté au nord, sur les îles Bri tanniques 
et la Scandinavie . Il ne fait qu'effleurer 
le N o r d de la F r a n c e , o c c a s i o n n a n t 
tout au p lus que lques b ru ines pas sa -
gères sur les côtes de la Manche . 
La température La t empéra tu re m o y e n n e de ce mois 
varie de 5,4 °C à Langres à 13,0 °C en 
Corse. Elle est partout largement supé-
rieure à la normale , l'écart étant mini-
mal à Ajaccio avec +1,3 °C et maximal 
à C o l m a r avec +4 ,8 °C. Une g r a n d e 
moi t ié nord de l 'Hexagone enregis t re 
un excédent de plus de 3 °C et jusqu'à 
plus de 4 °C sur le Nord-Est . 
Les précipitations Les hauteurs de précipi ta t ions varient 
de 1,8 m m à Bastia à 295 m m dans le 
Terr i to i re de Belfort . El les dépassen t 
l e s 1 0 0 m m s u r le S u d - O u e s t , la 
B r e t a g n e , le N o r d et le C e n t r e - E s t . 
Ces préc ip i ta t ions sont excéden ta i res 
p a r t o u t , s a u f s u r le S u d - E s t et la 
Co r se , ce t te de rn i è r e enreg i s t r an t un 
déf ic i t m a x i m a l de 9 8 % à Bas t i a ! 
Ail leurs, les excédents varient de 30 % 
dans le Sud-Ouest à 187 % à Embrun. 
Ils dépassent les 100 % dans le Nord 
et sur la région d 'Embrun. 
Le nombre de jours avec précipi tat ions 
supérieures ou égales à 1 m m varie de 
zéro localement en Corse à vingt-cinq 
à Quimpcr . Il est supérieur à la norma-
le s u r l a m a j e u r e p a r t i e d u p a y s , 
excepté le Sud-Est et la Corse où il est 
respect ivement voisin de la normale et 
l a rgemen t déf ic i ta i re pour cet te der -
n iè re , p u i s q u e le déf ic i t a t te in t sep t 
jours à Bastia. En ce qui concerne les 
excédents , ils sont m a x i m a u x dans le 
N o r d et p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à 
Cambra i avec plus douze jours . 
L'ensoleillement La d u r é e d ' i n s o l a t i o n va r i e de 3 5 , 8 
heures à Landivisiau à 182,8 heures au 
L u c ( V a r ) . E l le est i n fé r i eu re à 100 
heures sur une grande moit ié nord et 
m ê m e in f é r i eu re à 50 h e u r e s sur la 
pointe de la Bretagne et la région de 
Charlcvi l lc-Mczières . 
Le vent La mo i t i é no rd du p a y s a c o n n u un 
mois de février plus venté que la nor-
m a l e , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s la 
B a s s e - N o r m a n d i e et le N o r d - P a s - d e -
Calais . 
Sur la moit ié sud, le nombre de jours 
de ven t fort reste conforme à la nor-
male. 
Les ven ts les plus forts ont généra le-
ment soufflé de secteur ouest ou sud-
ouest. 
C'est en Corse que l'on enregistre les 
v e n t s l e s p l u s v i o l e n t s , d e s e c t e u r 
ouest dominan t , les 16, 18, 2 3 , 24 et 
25 févr ie r , ap r è s le p a s s a g e de s y s -
t è m e s p e r t u r b é s . Au C a p - C o r s e , les 
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rafales atteignent 170 km/h le 25 , 158 
km/h les 16 et 24 , 151 km/h le 2 3 et 
145 km/h le 18. À l ' î l e - R o u s s e , on 
en reg i s t r e des po in t e s de 120 à 125 
km/h les 16, 24 et 25 . 
Dans le Var, un fort mistral souffle le 
18, à 119 km/h à Porquerol les et 112 
km/h à Toulon. 
Le Tarn et l 'Aveyron subissent égale-
ment des rafales assez fortes au passage 
de f ron t s f r o i d s . A M i l l a u , le v e n t 
max ima l ins tantané at teint 115 km/h 
(de no rd -oues t ) le 15, 122 k m / h (de 
sud - sud-oues t ) le 24, 100 km/h (de 
nord-ouest) le 25 . À Murat -sur-Vèbre 
(AvEyron) , on re lève 108 km/h le 15 
(de nord-ouest) et le 24 (d'ouest - sud-ouest), et 111 km/h (d 'ouest) le 25 . 
On note quelques vents forts d'ouest le 13 à GuérEt, le 24 à Barfleur et Socoa, 
et des vents forts de sud-ouest le 11 à 
Barfleur et le 13 à Laval et Chassiron 
(17). Les rafales sont comprises entre 
100 et 115 km/h. 
Le nombre de jours avec vent maximal 
instantané supérieur ou égal à 16 m/s 
varie de zéro à Grenoble-Saint-Martin-
d'Hères à vingt-cinq sur l'île d'Ouessant. 
Il est supérieur à dix jours sur le quart 
nord-ouest, la côte atlantique et le golfe 
du Lion. Ce nombre de jours est partout 
excéden ta i r e excep té dans le cou lo i r 
rhodanien de Saint-Etienne à Marseille 
(déficit maximal de trois jours à Saint-
E t i e n n e ) . L ' e x c é d e n t est m a x i m a l à 
Brétigny-sur-Orge (Essonne). 
Quelques records de vent maximal 
instantané ont été battus dont les plus 
remarquables : 
• A Chambéry-Aix, 37 m/s le 16 (ancien 
record 33 m/s le 10 février 1991). 
• À H y è r e s - l e - L e v a n t , 39 m / s le 18 
( a n c i e n r e c o r d é g a l é 3 9 m / s le 12 
février 1988) . 
T moyenne 
Écarts a + 1,5 °C 
Écarts a + 0,5 °C 
Écarts compr is entre ± 0,5 °C 
Écarts < - 0,5 °C 
Écarts s - 1,5 °C 
Précipitations 
Écarts a + 0,6 N 
Écarts a + 0,3 N  
Écarts compr is entre ± 0,3 N 
Écarts < - 0,3 N 
Écarts s - 0,6 N 
Durée d'insolation 
Écarts a + 0,3 N 
Écarts a + 0,15 N 
Écarts compris entre ± 0,15 N 
Écarts s - 0,15 N 
I Écarts <s -0,3 N 
SCEM/Prév i , S C E M / C B D et André Bourgary (SMF) 
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LA SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE (SMF) 
Société savante (au sens du xix c siècle), la S M F est devenue Société 
scientifique pour le déve loppement de la communica t ion entre praticiens, 
util isateurs et amis de la météorologie . 
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LA SMF 
- La revue trimestrielle La Météorologie publ iée avec Météo-France . 
- Une ou plusieurs conférences scientifiques annuel les . 
- Collaborat ion à des é tudes et projets sur la météorologie et ses applicat ions. 
PRINCIPAUX THÈMES TRAITÉS 
- La météorologie au quotidien : observat ion et prévision météorologiques . 
- Les sciences de l ' a tmosphère . 
- Notre cl imat futur. 
- Les nouvel les applicat ions de la météorologie . 
COMMENT PARTICIPER ? 
P O U R U N E I N F O R M A T I O N 
Écrire au secrétaire général de la S M F 
1, quai Branly 
75340 Paris Cedex 07 
P O U R U N E A D H É S I O N 
Adresser (par chèque) la s o m m e de 60 F T T C au trésorier de la S M F , 
m ê m e adresse. 
P O U R U N A B O N N E M E N T A N N U E L À L A R E V U E 
Adresser (par chèque) la s o m m e de : 
160 F T T C pour les adhérents , 
260 F T T C pour le seul service de la revue, 
350 F R F pour l 'étranger, 
80 F T T C pour les étudiants (s 'adresser à la S M F ) 
au trésorier de la S M F , m ê m e adresse. 
BIENVENUE AU PAYS DE LA SMF 
• Je désire m ' a b o n n e r à la revue La Météorologie • Je désire adhérer à la S M F 
N o m Prénom 
Fonction Société ou organisme 
Adresse 
Adresse de l ivraison (si différente) 
Je jo ins un chèque de : 
• 60 F pour une adhésion • 260 F pour le seul service de la revue 
• 160 F pour un abonnement (adhérents) • 350 F R F pour l 'é t ranger 
• Je désire une facture en exempla i res 
Coupon à retourner à : 
Trésorier de la SMF 
1, quai Branly 
75340 Paris Cedex 07 
